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Die Aussetzung einer Leiche durch Unterlassung
Motonori MATSUO
Im Sinne des japanischen Strafrechtes ist das Aussetzen“ einer Leiche
strafbar ?vgl.190 jStGB?. Diese Vorschrift dient dem Schutz des
allgemeinen Gedanken der Totenehre. Klassischer Weise legt der
	
die Leiche im Fluss ab, nachdem er das Opfer 
Nach herrschender Meinung ist es auch strafbar, wenn man die Leiche
liegenlassen, obwohl man die Pflicht hat, den zu begraben oder den
Hinterbliebenen die Leiche zu Dies ist ein unechtes
Unterlassungsdelikt.
Ich untersuche in diesem Aufsatz die folgenden Probleme: Zum Ersten,
wer diese Pflicht hat. Zweites, ob dieses Unterlassungsdelikt fortdauernd ist.
Drittes, nach welchen das Liegenlassen der Leiche ein erneutes
Unterlassungsdelikt wird, wenn zum Beispiel der Garant schon einmal in
seiner Wohnung die Leiche versteckt hat. Das dritte Problem wird in
Abgrenzung zum dem zweiten Problem, also dem nicht fortdauernden
Unterlassungsdelikt, beleuchtet.
